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CJEBOH
LFSKBZB TFDBSB TBNCJMBO ZBOH NFODBUBULBO CJMBOHBO
UFSUJOHHJ BEBMBI CJEBOH SFLBBO ZBLOJ UFSNBTVLMBI
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QFSFLBHSBöLQFOVMJTQFSFLBMBNBOXFCEBO
QFOHJMVTUSBTJ 3BUBSBUB CFSTFUVKV EFOHBONFOHBUBLBO
CBIBXBCFLFSKB TFCBHBJ QFSFLB TBNCJMBO BEBMBI MFCJI
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Pereka bebas / Pereka sambilan (freelance designer)
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 EJ EBMBNQFOVMJTBO CVLVOZB
ZBOH CFSUBKVL  IBCJUT PG TVDDFTTGVM GSFFMBODF
EFTJHOFST QFSLBUBBOAGSFFMBODF NVMBEJHVOBLBOPMFI
4JS 8BMUFS 4DPUU EBMBN QFOVMJTBOOZB UFOUBOH TFKBSBI
QFSBOH BCBE LF 1FSLBUBBO AMBODF NFSVKVL LFQBEB
TFOKBUBEBOAGSFFMBODFSBEBMBIPSBOHZBOHNFNQVOZBJ
LFQBLBSBO NFOFNCBL EBO NFOHBNCJM VQBI VOUVL
CFSQFSBOH EFNJ NFOFSVTLBO LFIJEVQBOOZB "QBCJMB
QFSLBUBBOJOJEJBQMJLBTJLBOLFQBEBQFSFLBHSBöLATFOKBUB
ZBOHEJVQBIBEBMBIJEFBEBOQFNJLJSBONFSFLBEBMBN
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/BNVONFSFLBUJEBLTFEBSUFOUBOHUBOHHVOHKBXBCEBO
DBCBSBO ZBOH MFCJI CFTBS CFSCBOEJOH CFLFSKB EFOHBO
NBKJLBO 4FTFPSBOH QFSFLB HSBöL TBNCJMBO IBSVTMBI
CFLFSKB LFSBT VOUVL NFODBSJ QFMVBOH LFSKB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GPLVT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 NFOHJNCBOHJ CBKFU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#VSFBV PG "NFSJLB CFSQFOEBQBU CBIBXB 	%PVHIFS


“One of the best ways to start off as a freelancer is to keep 
a full-time day job and take on freelance work that you can 
do on nights and weekends.w
 #FMJBV CFSQFOEBQBU CBIBXB UFNQPI QBMJOH NJOJNB
VOUVLNFOTUBCJMLBOEJSJ EBMBNNFKBEJ TFPSBOHQFSFLB
TBNCJMBO TFQFOVI NBTB BEBMBI TFMBNB FOBN CVMBO
EBMBN NFMBLVLBO EVB QFLFSKBBO TFSFOUBL TFCFMVN
CFSUVLBS LF BSBI QFSFLB TFDBSB TBNCJMBO TFQFOVIOZB
%BMBNUFNQPIJUVTFTFPSBOHQFSFLBEBQBUNFNCJBTBLBO
EJSJVOUVLCFLFSKBEBMBNUFLBOBOCFMBKBSNFOHVSVTLBO
QFMBOHHBO EBO CFLFSKB EFOHBO UFNQPI NBTB ZBOH
EJUFUBQLBO	EFBEMJOFT
#FMJBVKVHBCFSQFOEBQBUCBIBXB
UFNQBU LFSKB BEBMBI UFNQBU QBMJOH TUSBUFHJL VOUVL
NFNVMBLBOBLUJWJUJNFODBSJQFMBOHHBOLFEBMBNLFSKB
TBNCJMBOZBOHBLBOEBUBOH
6OUVL NFOKBEJ TFPSBOH QFSFLB HSBöL TBNCJMBO ZBOH
CFSKBZB NFSFLB IBSVT UBIV FMFNFOFMFNFO BUBV
QFSTJBQBO ZBOH QFSMV EJTFEJBLBO TFCFMVNNFNVMBLBO
LFSKBZBNFSFLB	-BVSFM4BWJMMF
.FOVSVU$ISJTUJOF







   /BNB ZBOH GPSNBM VOUVL EJQBOHHJM   /BNB ZBOH
    UJEBL FMPL BLBO NFSPTBLLBO QFSTFQTJ QFMBOHHBO
UFSIBEBQQFSFLBJUVTFOEJSJ

   -PHP EBO JEFOUJUJ ZBOH KFMBT VOUVL NFOKBEJ TBUV
     JNFK  ZBOH NVEBI EJJOHBU PMFI PSBOH SBNBJ EBO
QFMBOHHBO
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,BEQFSOJBHBBO#BIBOLPNVOJLBTJBEBMBIQFOUJOH
     VOUVLNFNCBOUVNFNQFSLFOBM JEFOUJUJ ZBOHCBSV
LFQBEBPSBOHSBNBJ

 -BNBO XFC  1BEB NBTB LJOJ MBNBO XFC
   NFSVQBLBO TBUV LFXBKJQBO LFQBEB QFSFLB ZBOH
NBIVNFOHFNCBOHLBOQFSOJBHBBONFSFLBLFSBOB
    JBOZB BLBO NFOVOKVLLBO UBIBQ LFTFSJVTBO EBMBN
QFSOJBHBBO
     

"MBNBUo4FLJSBOZBTFPSBOHQFSFLBJUVCFLFSKB
    EBSJ SVNBI MFUBLLBO QFSLBUBBO Asuite QBEB OBNB
     KBMBO VOUVLNFOBNQBLLBO UBIBQQSPGFTTJPOBM EBO
    BMBNBU IBSVTMBI UFQBU TVQBZB UJEBL NFOHFMJSVLBO
QFOHIBOUBSTVSBU

 1PSUGPMJP BEBMBI TBOHBU QFOUJOH LFSBOB JBOZB
BEBMBIUVMBOHCFMBLBOHEBMBNQFSOJBHBBO*BOZB
*BOZBBLBONFZBLJOLBOQFMBOHHBOEFOHBOBQB









"OUBSB NBTBMBI ZBOH TFMBMV EJUFNQVIJ PMFI TFPSBOH
QFSFLBTBNCJMBOBEBMBIBQBCJMBNFSFLBUJEBLNFNQVOZBJ
EPLVNFOZBOHSBTNJVOUVLCFSVOEJOHLPOUSBLEFOHBO
QFMBOHHBO EBMBN NFOKBHB IBL DJQUB UFSQFMJIBSB
	*OUFMFLUVBM1SPQFSUZ
VOUVLTFUJBQSFLBBONFSFLBCBHJ
LFSKBLFSKB ZBOH CFSQSPöM UJOHHJ  1FSNBTBMBIBO JOJ
UFMBIEJUVMJTEBMBNQFOVMJTBOCVLVCFSUBKVL$PQZSJHIU
$POUSBDUT$SFBUPST/FX.FEJB/FX3VMFTZBOHEJUVMJT
PMFI  (JVTFQQJOB %"HPTUJOP 	
 1FSNBTBMBIBO
ZBOHTBNBEJQBOHHJM MFHBMJTTVFPMFICFCFSBQBQFOVMJT
CVLV ZBOH CFSCF[BNFOHFOBJ JTV *OUFMFLUVBM 1SPQFSUZ
UFSNBTVLMBI QFOHHVOBBO DPQZSJHIUT USBEFNBSL EBO
QBUFOU  .FOVSVU 4IFM 1FSLJOT EJ EBMBN QFOVMJTBO
CVLVOZB ZBOH CFSUBKVL #VTJOFTT 4FDSFUT 'PS %FTJHOFS
QBEB UBIVO  CBHJ NFOHFMBLLBO JTV IBL DJQUB JOJ
CFSMBLV QFSFLB HSBöL EJ OFHBSB 6OJUFE 4UBUFT UFMBI
EJXVKVELBO TBUV PSHBOJTBTJ ZBOH EJOBNBLBO "*("
	"NFSJDBO *OTUJUVUF PG (SBQIJD "SU
 ZBOH TFOUJBTB
NFNBOUBVEBONFOKBHB LBSZBLBSZB EBO LFSKB QFSFLB
HSBöLEJTBOB4FUJBQQFSFLBHSBöL TFQFOVINBTBBUBV
QFSFLB HSBöL TBNCJMBO IBOZB QFSMV NFOBOEBUBOHBOJ
QFSKBOKJBO ZBOH EJOBNBLBO "*(" 4UBOEBSET 'PSN
PG "HSFFNFOU 'PS %FTJHO 4FSWJDFT CBHJ NFNBTUJLBO
TFUJBQIBTJMLFSKBNFSFLBUFSLBXBMEBOCFCBTEBSJQBEBJTV
QFOJSVBOIBTJMLFSKBQFSFLBHSBöLZBOHMBJO1FSKBOKJBOJOJ
NFSVQBLBO TBMBI TBUV MBOHLBI ZBOH UFMBIEJXVKVELBO






#FLFSKB TFCBHBJ TFPSBOHQFSFLBHSBöL TFDBSB TBNCJMBO
TFNFNBOHOZBTBUVKBMBOZBOHUFSCBJLVOUVLTFTFPSBOH
QFSFLB JUV NFOHVKJ UBIBQ LFZBLJOBO EBO LFCPMFIBO
EJSJ TFOEJSJ EBMBN NFOHVSVTLBO TFNVB QFSLBSB
EBO NFOKBEJLBOOZB TBUV TVNCFS QFOEBQBUBO ZBOH
NFOHVOUVOHLBO/BNVOCFHJUVCBOZBLDBCBSBOZBOH
IBSVT EJLFUBIVJ EBO LBKJBO TFDBSB NFOZFMVSVI QFSMV
EJQFSJODJLBOUFSMFCJIEBIVMVTVQBZBUJEBLUJNCVMJTVZBOH
CPMFINFOKFKBTLBO LSFEJCJMJUJ NFSFLB TFCBHBJ TFPSBOH
QFSFLBHSBöL ZBOHQSPGFTJPOBM 4FUJBQ LFQVUVTBO ZBOH
BLBOEJCVBUPMFI TFPSBOHQFSFLBHSBöL TBNCJMBOBLBO
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 'SFFMBODF *OEVTUSZ 3FQPSU %BUB BOE
"OBMZTJT PG 'SFFMBODFS %FNPHSBQIJDT&BSOJOHT )BCJUT BOE
"UUJUVEFT
)BOOBN # 	
 " (SBQIJD %FTJHO 4UVEFOUT (VJEF UP
'SFFMBODF 1SBDUJDF.BLFT1FSGFDU/FX +FSTFZ +PIO8JMFZ
4POT
-BVSFM 4BWJMMF + # 	
  )BCJUT PG 4VDDFTTGVM (SBQIJD
%FTJHOFST *OTJEFS 4FDSFUT GSPN 5PQ %FTJHOFST PO 8PSLJOH
4NBSUBOE4UBZJOH$SFBUJWF6,3PDLQPSU1VCMJTIFST




 5BMFOU *T /PU &OPVHI  #VTJOFTT 4FDSFTUT
'PS %FTJHOFST 4FDPOE &EJUJPO #FSLFMFZ $BMJGPSOJB 1FBSTPO
&EVDBUJPO
4BWJMMF 4 ( 	
  )BCJUT PG 4VDDFTTGVM 'SFFMBODF
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